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EVALITACION 
1 a evaluación es un aspecto muy importante dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Al evaluar, se hace una apreciación justa y real de los logros 
alcanzados y de la forma en que el proceso se llevó a cabo. 
El análisis al que nos permite llegar un proceso de evaluación los logros 
alcanzados por la práctica de nuevas acciones y la planeación permanente. 
Dentro del proceso pedagógico, la evaluación puede llevarse a cabo en 
diferentes sujetos y contenidos y con determinados mecanismos evaluativos. 
Como parte de la propuesta pedagógica, es necesario replantear el valor y la 
función de la razón, es importante reflexionar sobre los siguientes aspectos: 
¿QUIEN EVALUA ? : Tradicionalmente quien evalúa es el docente sin 
embargo, podría plantearse que también el alumno puede y debe evaluar, así 
como los padres, otros docentes y la escuela en general. Ante esta 
perspectiva puede pensarse que, por ejemplo, los niños o los padres, no 
tienen los elementos requeridos para hacer una evaluación; sin embargo, si 
no se les da la oportunidad de hacerlo no tendrían la posibilidad de aprender 
a evaluar y autoevaluarse. 
¿A QUIEN SE EVALUA ? : Aquí también es necesario ampliar las 
posibilidades. Generalmente a quien se evalúa es al niño. Pero sí 
consideramos que el proceso de su aprendizaje intervienen el maestro, la 
escuela, sus padres y la comunidad, es necesario evaluar su participación en 
dicho proceso, ya que de otra manera sólo se evaluará a quien recibe los 
efectos del proceso, pero se desconocerá el proceso en si. 
¿QUE SE EVALUA ? : Lo que tradicionalmente se evalúa es la capacidad 
del niño de responder y adecuarse al sistema de aprendizaje que se le 
propone, en términos de si logró o no los objetivos académicos, 
desconociendo de esta forma que, durante el proceso de su aprendizaje, el 
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niño realiza grandes e importantes esfuerzos por construir un nuevo 
conocimiento. Es conveniente, por lo tanto, que el maestro, los padres y la 
comunidad reflexionen sobre qué evalúan del proceso de aprendizaje de los 
los niños y traen de ampliarlo a otros aspectos de la vida de los niños y de su 
propio proceso de aprendizaje. 
¿COMO SE EVALUA ? : Además de pensar en qué se evalúa, a quién y 
quién lo hace, es muy importante reflexionar acerca del cómo se evalúa, ya 
que la manera como se lleva a cabo la evaluación puede hacer que los 
factores antes considerados no sean tenidos en cuenta. Preguntarse si existen 
una o varias formas de evaluación ; si se buscan nuevas formas o formas 
alternativas de evaluación, si la evaluación permite observar el proceso del 
niño y los vacíos en su proceso de aprendizaje, ayudará clasificar y 
establecer formas distintas de evaluar, teniendo en cuenta los factores 
anteriores. 
¿CUANDO SE EVALUA ? : Por lo general, la evaluación se hace cuando 
termina un tema o una unidad, o cuando se acerca el final de un período 
académico. En estas condiciones, al maestro está evaluando únicamente el 
final de un proceso, lo que no permite ver las razones por las cuales algunos 
niños no alcanzaron el aprendizaje previsto, ni la forma de ayudarles, porque 
el proceso ya se ha culminado para la mayoría de los niños. Por esta razón es 
conveniente replantear los momentos de evaluar, pensando en evaluaciones 
periódicas que le permitan al maestro conocer cómo va el proceso y, de esta 
forma, plantear alternativas y actividades de trabajo para aquellos niños cuyo 
proceso es diferente. 
Al hablar de evaluación se ha señalado como elemento importante que el 
aprendizaje es un proceso, que en su concepción más amplia significa al 
conjunto de las fases de un fenómeno en evolución. 
Desde la perspectiva constructivista, se asumen los procesos de aprendizaje y 
desarrollo del niño como fenómeno en evolución, lo cual implica conocer y 
respetar el proceso evolutivo del niño. Es necesario hacer esta precisión 
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porque se oye mucho decir que hay que respetar el desarrollo del niño, pero 
como no hay un conocimiento profundo de esa evolución se corre el riesgo de 
que el docente, creyendo que por respetarla no debe interferirla, deje pasar 
momentos "críticos" para estimular un avance en el proceso. 
En este sentido, es necesario considerar que promover a los niños sin tener 
pautas de evaluación es tan funesto corno continuar con la evaluación que 
hasta ahora se ha manejado ya que, desde la perspectiva tradicional, no se 
se promueve a todos los que se debería, ni se retiene a aquellos que lo 
necesitarían. 
Cabe agregar que, para que la evaluación de procesos tenga algún efecto 
positivo en la educación, se requiere manejar con otro enfoque, dos aspectos 
básicos de la educación : 
EL ERROR : Tradicionalmente se ha visto como falla o equivocación, pero 
éste puede ser tratado como una posibilidad de aprendizaje. 
LA CORRECCIONES : Si se quiere averiguar por qué se cometió un error, es 
necesario corregirlo junto con el niño, para conocer la lógica que lo sustenta. 
Por otra parte, la corrección que se le señale al niño debe ser siempre 
constructiva y contextualizada dentro del proceso que éste lleva. 
En el caso de la lectura y de la escritura puede darse, por ejemplo, el caso de un 
maestro que haya planeado sus actividades didácticas con el objetivo de que 
sus niños, al terminar el año, estén en capacidad de reconocer cualquier palabra 
en un dictado. De acuerdo con estos criterios este maestro, decidirá en qué 
momento hay que apoyara algún niño y quienes definitivamente estarán 
preparados para iniciar el segundo año de primaria. Pero sucede que en 
segundo los niños necesitan tener un buen nivel de lectura comprensiva para 
manejar las lecciones correspondientes a otras áreas como Sociales o Ciencias 
Naturales, y el profesor de segundo (si lo hay) maneja su grupo tomando corno 
criterio la comprensión lectora, tópico que no fue tomado en cuenta para 
evaluar en primero de primaria. 
Ilay que reconocer que es todavía insuficiente lo que se conoce respecto a 
cómo es que aprenden los niños, así como porqué es que no aprenden, aquí es 
oportuno citar una afirmación hecha por confucio hace más de 2.500 años: 
Cuando un hombre superior sabe las causas por las cuales hace una instrucción 
exitosa y aquellas por las que no la logra, puede convertirse en profesor de 
otros. 
Para que la evaluación que se lleve a cabo sea coherente con los planteamientos 
y la metodología que este módulo desarrolla, hay que pensarla teniendo en 
cuenta tres niveles diferentes pero complementarios : 
La evaluación de procesos en el. alumno. 
La evaluación de procesos en el docente. 
La evaluación de la propuesta. 
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LA EVALUACION DE PROCESOS EN EL ALUMNO 
Para evaluar a sus alumnos, es importante que tenga en cuenta que el 
aprendizaje es un proceso y por lo tanto debe de hacer evaluaciones durante el 
mismo, observando la manera como avanza dicho proceso. 
La evaluación de los alumnos se ha centrado tradicionalmente en la parte final 
del proceso de aprendizaje, es decir, en su resultado. Entonces el maestro 
evalúa si aprendieron o no a leer o a escribir, de acuerdo con los resultados que 
ello implica: Decodificación en el caso de la lectura, o correspondencia grafo-
fonética, separación de palabras y ortografía en el caso de la escritura. 
Si se tiene en cuenta que su trabajo se realiza en zonas rurales, donde el 
contacto de los niños con el lenguaje escrito puede ser escaso, su proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura puede no ser tan rápido y completo como 
pudiera esperarse. Esto no quiere decir que no impulse a sus alumnos a 
trabajar mejor cada vez, sino que debe considerar el contexto y la circunstancia 
de cada niño, para hacer la evaluación tener en cuenta estos factores para poder 
ayudarlo en su proceso de aprendizaje. 
La nuevas actividades que desarrollen en su aula de clase, seguramente le 
permitirán ver que en los niños cosas que antes no había visto o había pasado 
por alto. También es probable que algunas de las producciones que usted 
estaba habituado a encontrar en sus alumnos puedan ser interpretadas de otra 
manera y, en consecuencia, ser atendidas en otras perspectivas pedagógicas. 
Por otra parte el hecho de observar de manera comprensiva los procesos que 
van siguiendo los niños, trae como consecuencia que ellos mismos lo ilustren 
corno sobre formas posibles de trabajo y apoyo al desarrollo de sus procesos. 
Por ejemplo, si un niño le hace una pregunta que a su modo de ver es un tanto 
desconcertante, usted puede indagar acerca del porqué de dicha pregunta, lo 
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que le permitirá prever algunas actividades tendientes a llevar al niño encontrar 
la respuesta al niño o por lo manos, el camino para no llegar a ella. 
Cómo pautas de evaluación de los niños, le sugerimos las siguientes : 
De forma general y permanente observe si el niño: 
Se interesa por la lectura y la escritura. 
Manifiesta una participación activa en las actividades que usted surgiere. 
- Hace intentos por escribir y leer. 
- Recurre alguna fuente de información para preguntar algo que quiere expresar 
para saber que dice lo que escribe o lo que esté escrito. 
En forma más particular y detallada identifique si el niño : 
- Muestra seguridad en sus intentos de escritura y de lectura. 
Se acerca espontáneamente a materiales portadores del texto. 
Expresa un mayor conocimiento de la lengua escrita a través de las preguntas 
que hacen. 
Hace intentos por identificar partes de un texto escrito (letras, sílabas, 
palabras, partes de una frase, contenido de los materiales). 
Puede escribir su propio nombre. 
Puede reconocer nombres de otros niños. 
Juega con partes de algunas palabras para armar otras nuevas o para anticipar 
la lectura de palabras. 
- Puede identificar distintos contenidos en relación con los diversos textos. 
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- Puede narrar un texto oralmente. 
- Hace narraciones coherentes. 
- Puede seguir instrucciones e indicaciones para hacer las actividades que se 
le sugieren. 
- Dentro de este proceso es muy importante que usted observe cuidadosamente 
si hay avances en el proceso y, sino los hay, piense cuáles serían las razones 
para ello. 
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LA EVALUACION DE PROCESOS EN EL 
DOCENTE 
Se ha hablado mucho de que dentro del proceso de aprendizaje el niño es un 
ser activo, pero se hace caso omiso del docente como sujeto activo en el 
proceso de enseñanza. Se ha dicho mucho sobre la necesidad de permitir que el 
niño cree y reconstruya el conocimiento, pero ¿qué se dice de las posibilidades 
de creación del docente ?. 
El papel del maestro dentro del proceso de aprendizaje es tan esencial como el 
que tiene el niño, por lo tanto, también es importante evaluar el desempeño del 
maestro por construir una pedagogía que le posibilite generar condiciones de 
aprendizaje para sus alumnos. 
Para ayudar al maestro en su evaluación le sugerimos tener en cuenta los 
siguientes aspectos : 
-¿Conoce el proceso de aprendizaje de sus alumnos?, ¿qué dificultades se les 
han presentado a los niños?, qué habilidades tienen los niños de su grupo?. 
-¿Qué condiciones ha generado para ayudar a los niños, de acuerdo con 
evolución de su proceso de aprendizaje?. 
-¿Ha generado nuevas alternativas de trabajo con los niños?, ¿ha permitido 
una real participación de los niños en su proceso de aprendizaje ?, ¿qué 
mecanismos ha incentivado para hacer esto posible?. 
-¿Cuáles han sido los factores que más se ha preocupado por desarrollar?, 
¿cómo lo ha hecho?. 
-¿Qué dificultades ha encontrado para atender a las necesidades de los niños?. 
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-¿lía establecido comunicación con otras personas para que participen y 
evalúen el aprendizaje de los niños ?, ¿cómo lo ha hecho?. 
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LA EVALUAC ION DE LA PROPUESTA 
Para el cumplimiento de los objetivos previstos por el MEN alrededor de la 
propuesta para la enseñanza de la lectura y la escritura en las zonas rurales de 
Colombia, será de gran ayuda la evaluación que los maestros y la escuela lleven 
a cabo sobre la materialización de esta propuesta en materiales que propicien 
otro tipo de procesos en el aula. 
A continuación presentamos los tipos que deben ser considerados y a los cuales 
usted les puede agregar aquellos que considere sean pertinentes o que 
complementen esta evaluación. 
- Evalúe la propuesta en términos de su perspectiva teórica. 
¿Considera usted que esta guía ha modificado sus concepciones teóricas y sus 
aplicaciones pedagógicas ?, ¿en qué forma?. 
¿Su que hacer pedagógico se vio enriquecido por los aportes conceptuales de la 
guía del maestro?, ¿en qué forma sí, en qué forma no', ¿en qué aspecto?. 
- Evalúe la propuesta en función de su metodología. 
¿La guía del maestro enriqueció su trabajo en el aula', ¿se logró claridad en el 
manejo de la propuesta?, ¿le permitió orientar y estructurar su práctica 
pedagógica?. 
- Evalúe la propuesta en término del proceso y de los logros alcanzados. 
¿La propuesta contribuyó a la enseñanza de la lectura y de la escritura?, ¿en 
qué forma sí o en qué forma no?, ¿de qué manera las actividades sugeridas 
complementaron y enriquecieron su práctica pedagógica?, ¿qué dificultades 
tuvo para el logro de sus objetivos con esta metodología?, ¿los talleres le 
permitieron reflexionar sobre su enfoque pedagógico ?. 
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¿qué aspecto le parecieron positivos de la propuesta?, ¿cuáles de ellos se 
podrían mejorar?, ¿qué otros distintos a los presentados deberían 
considerarse?. 
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ESTRATEGIAS PARA EVALUAR EN EL AREA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
Siendo el área de ciencias sociales de fiindamental importancia en el proceso 
de formación integral, se debe tener en cuenta la calidad de la educación, 
profesores y estudiantes deben madurar tanto moral como éticamente para 
conocer así mismo y auto evaluarse, reconocer sus errores y corregirlos para el 
bien de la comunidad estudiantil. 
La educación es base del mejoramiento de la personalidad, es un proceso de 
formación integral en donde se prepara para la vida aumentando el interés en 
docentes y directivos o sea un proceso expositivo de calidad y mejoramiento 
de la educación. 
Teniendo en cuenta los grandes cambios que actualmente se está viviendo la 
educación, los cuales deben estar acompañados del cambio de actitud de los 
docentes. 
Surgen este proyecto por el deseo de mejorar la calidad de mi desempeño en el 
área de ciencias sociales, fundamentalmente en el aspecto de la evaluación en 
un proceso activo de gran significación para los estudiantes y acabar con las 
torturas de los exámenes de memorización y transmisión de datos este trabajo 
consta en primer lugar, con el fin de detectar causas y posibles soluciones un 
aspecto investigativo realizado en la comunidad donde me desempeño, una 
propuesta metodologíca sobre evaluación mediante una serie de actividades 
con sus resultados, una vez llevada a la práctica. 
Teniendo en cuenta que también soy fruto de este tipo de educación forma de 
evaluar ya que mis estudios primarios los inicié en la # 25 para niñas en la 
ciudad de Barranquilla, en ella el proceso metodologico consistía en que los 
profesores dictaban una clase que era consignada por nosotros en el cuaderno y 
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la evaluación se hacía de manera verbal o escrita repitiendo al pie de la letra lo 
copiado en el cuaderno. 
Esto para mi era muy desconcertante ya que a pesar que fui buena estudiante 
esto lo lograba solamente por tener buena memoria para recordar lo copiado; 
en mi infancia anhelaba ser maestra. 
Mis estudios de bachillerato los inicié en el colegio CIRO PUPO MARTINEZ 
de la paz - cesar, donde cursé el grado 7° pero mi ideal siempre en convertirme 
en una educadora. Por lo tanto ingresé en la NORMAL DEL LEON XIII de 
Barranquilla donde logré unos de mis sueños, ser maestra recibiendo el titulo el 
20 de Noviembre de 1976. 
De esto puedo decir que el proceso metódologico no varío mucho respecto del 
colegio anterior, estaba muy de moda los test de falso y verdadero y completar 
los cuales no permiten el análisis reflexión ni el aporte personal del alumno en 
esto los errores eran definitivos. 
En mi formación como docente también fui orientada sobre este tipo de 
valuación que comencé aplicar en el desarrollo de mi práctica lo cuál tenía 
como consecuencia una alta mortalidad académica y una gran deserción. 
Luego de haber concluido mis estudios satisfactorios de normalista inicié mi 
labor de docente en el año de 1977, en la escuela ALFONSO ARAUJO 
COTES de la paz - cesar y simultáneamente en el colegio SAN FRANCISCO 
DE ASIS, donde me he desempeñado hasta la fecha. 
Comencé entonces a reproducir la misma manera de evaluar en la cuál fui 
formada y de igual manera obtuve resultado no muy alagadores, alta 
mortalidad, repitencia, decersiones, habilitaciones, lo cuál me dejaba una gran 
frustación deseando conseguir otra manera de evaluar más acecible para los 
alumnos que realmente detectan progreso que tuvieron en cuenta sus interese 
con esa inquietud ingreso a la Universidad del Magdalena. 
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En la actualidad curso Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del 
Magdalena de la ciudad de Valledupar, programa este a distancia. 
Oportunidad esta donde me siento satisfecha y a gusto, ya que gracias a esta he 
obtenido los conocimientos en esta área la cuál espero culminar y seguir 
adelante en un buen desarrollo para el bien de la comunidad educativa y de mi 
hogar. 
Quiero ser una gran profesional en el campo de la docencia del área de 
Ciencias Sociales, desarrollar una buena labor educativa en bien de la 
comunidad principalmente con mis alumnos para sentirme bien ante la 
sociedad, rescatando los valores para prepararnos para el futuro mejor para una 
nueva Colombia. 
Mis condiciones como alumna del sistema de la educación abierta y a distancia 
son: 
Responsabilidad que obtuve al matricularme en esta facultad puesto que 
distribuir el tiempo en todas mis actividades . 
Además debo afrontar y romper todos los obstáculos que se me presentan 
para poder lograr los objetivos propuestos. 
- Adquirir nuevos conocimientos para transmitir a la comunidad educativa. 
Reflexionar sobre el valor que debemos dar a cada asignatura. 
Permitir el desarrollo integral del alumno en vista de una serie de anomalías 
observadas por mi persona en el anclaje de mi que hacer pedágogico me vi 
obligada a recurrir a la prestigiosa Universidad del Magdalena, en ella empece 
a recibir una inagotable gama de conocimientos prácticos y destrezas en pro 
en mi mejoramiento académico. 
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La Universidad del Magdalena en su afán de formar docentes capaces de 
garantizar un cambio no sólo en su actuar como profesional, ser autónomo, 
creativo y estar acto para proyectarse hacia la comunidad con nuevas 
estrategias y que estan sean productos del mismo docente. 
Gracias a la oportunidad de la Universidad, capacitadores, profesores, 
instructores y compañeros pueden identificar mi problema, reflexionar, 
manifestarlo y buscar ayuda para desarrollar una serie de actividades que he 
venido poniendo en práctica en el transcurrir de mi carrera y que más adelante 
explicaré detalladamente cada uno de ellos. 
Durante mucho tiempo la problemática evaluación ha sido relegada a un 
segundo plano, siendo la evaluación una práctica pedagógica específica, clara y 
exacta que afecta la vida cotidiana en los estudiantes. 
La evaluación es una práctica que tiene que ver con la manera de enseñar, 
mirar u observar la ciencia, en la pedagogía hacia el estudiante, pero además en 
una forma de actual del maestro, al estudiante. acudiente y padres de familia 
para su propia evaluación?. 
La evaluación debe ser una perspectiva critica - reflexiva que se convierta en 
una acción investigativa que promueva el cambio permanente y el desarrollo 
autónomo de los estudiantes y maestros. 
El proceso de evaluación debe convertirse en una reflexión critica permanente 
y que permita la producción de ideas y acciones avanzadas para el desarrollo de 
la ciencia, para acercarme a una evaluación mucha más justa, por lo que debo 
mejorar mi capacitación como docente debo tener un cambio de actitud en mi 
práctica docente que me implique la aceptación de los alumnos como sujeto, no 
como objeto preguntándome que tipo de capacitación debo dar a los 
estudiantes para su formación y para que clase de sociedad debo buscar 
siempre una formación integral con el propósito de tomar decisiones que 
conduzcan a un aprendizaje exitoso. 
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La evaluación debe ser permanentemente integral, científica, sistemática, 
objetiva, cooperativa, autocorrectiva, que la evaluación contribuya alguna 
manera al que el estudiante tome conciencia de si mismo sobre lo que aprendió 
y como logró aprenderlo. 
El proceso de evaluación no puede ser un aspecto aislado independiente de 
todo proceso de enseñanza - aprendizaje sino que debe ser un proceso 
dinámico, abierto, flexible y de conjunto. 
Ahora bien veamos que significa evaluar, en sentido general, evaluar es 
interpretar con base en algún criterio los resultados de la medición y juzgar la 
calidad o el valor del aspecto evaluado. 
Entonces, al evaluar el aprendizaje del alumno es necesario medir su 
desempeño final o parcial, o tratarlo en el criterio del logro previamente 
establecido y juzgar su calidad o su valor, lo anterior era para mi una 
dificultad, ya que yo no tenía en cuenta estos aspectos sino que, venía 
evaluando dicha área no es la adecuada. por la que me exige como maestra una 
forma de conciencia con el fin de obtener cambios en la practica educativa y 
mejorar la enseñanza del alumno. 
La carencia que tengo de un método, el desconocimiento de técnica para 
elaborar pruebas de rendimiento académico la no capacitación permanente 
como docente y la mala evaluación para obtener un diagnostico del alumno me 
dicen a los claros inaplicable decisión de enfrentar con franqueza y de una vez 
por todas esclarecer las pautas para una buena evaluación. 
Comienzo entonces a investigar en mi lugar de trabajo a mi entorno educativo 
mediante encuestas, entrevistas, observaciones para buscar su aporte en la 
superación de mi dificultad. 
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¿QUE ES UNA EVALUACION ? 
Es la acción permanente y escritura por medio de la cuál se busca apreciar, 
estimar y emitir juicios sobre los procesos pedagógicos y el desarrollo del 
alumno que permitan conocer sus resultados con el fin de elevar y mantener la 
calidad de los mismos. 
¿COMO SE DEBE EVALUAR? 
En forma permanente teniendo en cuenta los aspectos del desarrollo del 
alumno, su capacidad de entender, su desempeño, su interés y su manejo en los 
conocimientos obtenidos. 
¿PARA QUE SE EVALUA ? 
PARA : - Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del desarrollo del 
alumno y pronosticar tendencias. 
- Asegurar el éxito del proceso de enseñanza y evitar los procesos. 
- Identificar dificultades, deficiencia y limitaciones. 
Ofrecer oportunidad para aprender de la experiencia. 
Afianzar acierto y corregir errores. 
- Reorientar las acciones pedagógicas. 
¿DESDE QUE PUNTO DE VISTA PRACTICO SE DEBE EVALUAR? 
Desde el punto de vista teórico y práctico. 
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¿EN QUE RECURSOS ME DEBO APOYAR PARA REALIZAR LA 
EVALUACION ? 
Exposiciones, trabajos exentos, indagaciones, reflexiones, cuestionarios, etc. 
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ACTIVIDAD # 1 
TEMA : Sábado del saber. 
OBJETIVO: Propiciar un clima de interés hacia el estudio y la evaluación que 
se fomentan su relación con la cultura y el conocimiento. 
METODOLOGIA : Se sugiere un programa participativo para los estudiantes 
del municipio de la paz, tendiente a estimular sus 
conocimientos en las diferentes áreas educativas, su 
realización se hará los días sábados en las horas de la 
mañana se utilizará cómo mecánica el concurso invitando 
cada fin de semana a los planteles con diferentes niveles 
enviándoles a dichos colegios una carta de participación . 
El siguiente programa incluirá: 
- Concursos de cultura general. 
Concurso de áreas específicas. 
Juegos. 
Presentación cultural y artísticas. 
Charlas especializadas. 
Su desarrollo será en la sede de la cultura y podrán asistir 
los alumnos de los colegios convocados como también los 
padres de familia que lo deseen. 
Los alumnos que se destaquen en este concurso y 
sobresalen serán exonerados con el área de ciencias 
sociales y su calificación será representada por una E. 
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ACTIV'DAD # 2 
TEMA : problemas de la sierra nevada de Santa Marta. 
OBJETIVO: Desarrollar una evaluación formativa mediante un debate. 
METODOLOGIA : Los alumnos hacen una investigación por grupos 
recogen información sobre los siguientes problemas: 
La deformación. 
Contaminación de las aguas. 
La presencia de grupos armados. 
Después se confortarán criterios con la participación 
de cada estudiante sobre la investigación realizada. 
Allí la profesora intervendrá como un miembro más de 
la mesa redonda. 
En el desarrollo de esta actividad creativa no hará una 
evaluación numérica ni conceptual. sino formativa ya 
que su objetivo principal es estimular al participante. 
RESULTADOS : Se consiguen que los alumnos mostraran interés por los 
problemas de la sierra nevada de Santa Marta, y 
propiciar alternativas de solución. 
DIFICULTAD: Falta de investigación de algunos alumnos sobre el tema 
propuesto por lo cuál su participación fue muy limitada. 
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ACTIVIDAD # 3 
TEMA : Evaluación mediante un juego. 
OBJETIVO : Realizar una evaluación sin que los estudiantes se percaten 
de esto. 
METODOLOGIA : Esta actividad consiste en formar equipos de 5 
estudiantes los cuales deberán preparar el tema 
anteriormente desarrollado cada equipo llevará un 
maestro de sugestivo. "Los estudiosos-los invisibles". 
Cada uno de los miembros de un equipo hará una 
pregunta al equipo contrario los cuales tendrán 2 
minutos para consultarse, entre si y dar respuesta a las 
preguntas. 
El equipo que menos preguntas conteste quedará 
eliminado y pasará un nuevo equipo y así hasta pasar 
todo el curso, esta actividad se puede realizar con 
varios tenias. 
LOGROS: La actividad se logró con gran éxito en ella se pudo observar 
un interés especial por contestar y aceptar sus preguntas, se 
pudo sentir el entusiasmo, la libertad de expresión y un deseo 
e ganar este reto. 
Todos los grupos participarán, cada alumno dio a conocer su 
aporte y su idea, y exigió a la vez que se reconociera como 
ganado en medio del juego hubo que colocar reglas porque 
llegó el momento en que todos los integrantes quedaran 
participando al mismo tiempo. 
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Por mi parte evalué el aspecto cualitativo con estusiasmo la participación y la 
franqueza que tan poquito tiempo pude observar a mis alumnos, todavía es el 
momento que no saben la actividad ser regrese con el fin de evaluar. 
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ACTIVIDAD # 4 
TEMA : Evaluar a través de una adivinanza. 
OBJETIVO: Garantizar el conocimiento consciente de mis alumnos sobre 
los diferentes departamentos y sus capitales. 
METODOLOGIA : Los alumnos realizan un croquis de Colombia 
previamente con explicaciones y motivaciones para 
que a través de una característica especifica de cada 
departamento, el alumno debe identificar su nombre. 
Empieza el juego, varios alumnos empezaron a 
partir la palabra y dan su opinión aclarando que 
entendieran el proceso para empezar adivinar al 
adivinanza. 
El primer grupo lanzó su adivinanza con 
característica en los departamentos de la costa fue 
maravilloso observar como el resto del grupo 
identificaban nuestros departamentos costefios, otro 
grupo lanzó su adivinanza con característica de un 
departamento de la región andina, hubo acierto y 
desacierto pero al final, todos los alumnos quienes 
se interesaban por participar, lo hicieron con libertad 
y seguridad. 
RESULATDOS : En esta actividad pude observar que los alumnos entre 
ellos mismos son más explosivos, luchan por demostrar 
su conocimiento, recordaron anécdotas que vivieron en 
tur a las diferentes ciudades de la costa. 
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DIFICULTAD : Algunos alumnos dudan en precisar determinado nombre 
de ciudad otros por el contrario las conocen, bien sólo 
tres alumnos de 28 no realizarán el croquis, evalué tres 
aspectos procedimiento en el aspecto cognoscitivo, 
experimental y valorativo. 
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ACTIVIDAD # 5 
TEMA : Evaluar investigación e interactiva. 
OBJETIVO: Investigar un cuestionario con movimiento activo en 
grupo en el aula de clases. 
METODOLOGIA : Organizó a los alumnos en 5 grupos las preguntas los 
fijé en la pared, el tofo de los diferentes grupos le entregó a 
cada alumno un sistema de movimiento numérico mediante 
el cuál debe girar sin perdida de tiempo a la hora de una 
señal. 
Se inició critica la actividad cada 5 minuto los alumnos 
intercambiaban los puestos, leen la pregunta que 
encontraban en la pared, intercambio de ideas en el grupo 
en el que se encuentran dan respuesta a la pregunta reciben 
señal de cambio y pasan a otro grupo. Dando un poco de 
tiempo solución a toda las preguntas. 
RESULTADOS : Los alumnos se desplazaban con gran interés por darle 
respuesta a las preguntas, aprendieron fácilmente los 
movimientos a seguir. 
DIFICULTAD : Algunos alumnos eran muy pasivos, en el intercambio de sus 
puestos. 
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ACTIVIDAD # 6 
TEMA : La democracia en Colombia. 
OBJETIVO : Evaluar mediante un debate. 
METODOLOGIA : Esta actividad se desarrollará mediante una consulta 
realizada en textos y entrevistas a personas adultas 
sobre la democracia en Colombia. 
Para llevar acabo un debate sobre los siguientes aspectos : 
Existe democracia en Colombia. 
A quien sirven a la democracia. 
La evaluación se llevará a cabo colocando una E, a los que 
expongan los mejores argumentos. 
LOGROS : Los alumnos toman interés especial por contestar sus preguntas el 
entusiasmo, la libertad de expresión y el deseo de ganar. 
DIFICULTAD : Falta de investigación de algunos alumnos sobre el tema. 
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ACTIVIDAD # 7 
TEMA : Principales ríos de Colombia. 
OBJETIVO : Evaluar la ubicación de los ríos de Colombia en el mapa. 
METODOLOGIA : Esta actividad consiste en entregar a cada alumno un 
mapa de Colombia y realizar discusión sobre el 
nacimiento de la desembocadura de los principales 
ríos de Colombia y los departamentos que atraviesan. 
Los ríos más importantes de Colombia son: El 
Magdalena y el Cauca. 
El Magdalena nace en el macizo Colombiano y 
recorre el país de sur a norte. 
El Valle se va ampliando por la separación de las 
cordilleras hasta llegar a la población de el Banco en 
donde entra a la llanura del Atlántico para ir a 
desembocar en Boca de cenizas en el mar Caribe. 
El río Cauca nace en el macizo Colombiano y forma 
el Valle de su mismo nombre entre la cordillera 
Central y la Occidental. 
En los departamentos de Caldas y Antioquía forman 
el cañón del Cauca. Luego entran a las llanuras del 
Atlántico para desembocar en el río Magdalena. 
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RESIJLTADO : En esta actividad pude observar que Jos alumnos desmotraban 
el interés, en la cuál los evalué oralmente y unos más que 
otros activos. 
DIFICUI TAD : Algunos alumnos dudan al precisar. 
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ACTIVIDAD # 8 
TEMA : Evaluación a través de un crucigrama. 
OBJETIVO : Cambios la metodología de evaluación utilizando un 
crucigrama. 
METODOLOGIA : Esta actividad consiste en que a cada estudiante se le 
entrega un crucigrama que debe ser llenado con palabras 
correspondientes a temas ya vistos, definidos para cada 
caso. 
1. Gobierno elegido por voto popular (Democrático). 
LOGROS : Inicialmente los alumnos se mostraron muy confundidos pero 
después de una explicación lograron en su totalidad asimilar el 
procedimiento y responder acertadamente. 
DIFICIILTAD : Poco manejo inicialmente en esta forma de evaluar. 
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REFLEXION PEDAGOGICO ANTE LA CONFRONTACION DE LO LEIDO DE MI EXPERIENCIA  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES MESES / SEMANAS NOV DIC ENERO FEBRER MARZO ABRIL  MAYO 
CHARLAS A LOS DOCENTES DE LA  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ESCUELA, ALFONSOFO ARAUJO C.Y 
SAN FRANCISCO DE ASIS X 
SABADO DEL SABER  y 
PROBLEMA DE LA SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA  V 
EVALUACION MEDIANTE UN JUEGO  x 
EVALUACION A TRAVES DE UNA 
ADIVINANZA  X 
EVALUAR INVESTIGATIVA E 
INTERACTIVA  
LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA  X 
PRINCIPALES RIOS DE COLOMBIA  X 
ENCUENTAS A PADRES DE FAMILIA 
Y DOCENTES  Y 
ENCUESTA A LOS ALUMNOS  y V 
OBSERVACIONES DE CLASES  y y 
EVALUACION A TRAVES DE 
CRUCIGRAMAS  ,‘ 
ENTREGA DE TRABAJO 
Páciina 1 
ANALISIS SOBRE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATIVA 
Haciendo un análisis de las encuestas, charlas y observaciones realizadas a los 
estudiantes, padres de familia y profesores del colegio San francisco de Asís 
obtuve los siguientes resultados : 
De 10 padres de familia encuestados todos afirman que conocen las 
evaluaciones aplicadas a sus hijos y en su mayoría consideran que también es 
necesario evaluar al maestro y al plantel 
El 90% de ellos, evalúan a sus hijos en casa y varios de ellos por ser docentes 
conocen de otros tipos de evaluaciones. 
Con respecto a los alumnos de 45 encuentas aplicadas, un alto porcentaje 
consideran que está de acuerdo con la evaluación que se hace actualmente 
manifestando que da mayores posibilidades y más responsabilidad. 
Gran número de ellos no estan de acuerdo con la evaluación cualitativa si lo 
que consideran mejor con número o evaluación cuantitativa además coinciden 
en que deben utilizar evaluaciones de libro abierto y de interpretación de textos 
rechazando en su mayoría la memorización. 
De igual manera todos plantean sentirse muy mal cuando una evaluación 
resulta insuficiente. 
Respecto de las observaciones de clases metodología es nitinaria con poca 
participación de los alumnos y que la evaluación aplicada no cumple con los 
objetivos anteriormente anunciados en el interrogante para que se evalúe, ya 
que la mayoría se hicieron en forma verbal buscando establecer la 
memorización de algunos conceptos y datos. 
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De todo lo anterior pude establecer en primer lugar que los estudiantes tienen 
POCO conocimiento de otros tipo de evaluaciones. 
Qué los problemas nos mantenemos aún en la evaluación tradicional de la 
memorización de la repetición de concepto aprendidos y de la poca 
transcendencia al evaluar considera entonces ahora más que nunca avanza en 
mis estudios para la cuál, presento las siguientes metodologías. 
PROPUESTAS 
ESTRATEGIAS PARA EVALUAR EN EL ÁREA 
DE CIENCIAS SOCIALES. 
Mi propuesta consiste de manera general en un cambio, inicialmente en la 
concepción sobre evaluar, entendiendo esto corno un proceso formativo ante 
que sumativo y teniendo en cuenta el interrogante anterior "para que evaluar", 
y el segundo lugar en un cambio en la metodología utilizando tradicionalmente 
con el proceso evaluativo para esta propuesta en las actividades pueden ser 
aplicadas para diferentes temas : 
ACTIVIDAD # 1 : Sábado del saber. 
ACTIVIDAD # 2: Problemas de la sierra nevada de Santa Marta. 
ACTIVIDAD # 3: Evaluación mediante un juego. 
ACTIVIDAD # 4 : Evaluar a través de una adivinanza. 
ACTIVIDAD # 5 : Evaluar investigativa e interactiva. 
ACTIVIDAD # 6: La democracia en Colombia. 
ACTIVIDAD I/ 7: Principales ríos de Colombia. 
ACTIVIDAD fi 8 : Evaluación a través de un crucigrama. 
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PRACTICA DOCENTE 
Las anteriores actividades sobre metodología para el proceso evaluativo 
fueron aplicadas en los colegios SAN FRANCISCO DE ASIS y 
ALFONSO ARAUJO COTES del municipio de LA PAZ, donde 
desempeño mi labor docente en la actividad en los grupos 9 - 4, en donde 
he podido destacar los siguientes resultados. 
I. Inicialmente encontré resistencia a los métodos evaluativos debido al 
poco manejo que tenían de estos los pocos estudiantes y los resultados 
no fueron los deseos pero luego con aclaraciones y la persistencia en su 
aplicación se logró un manejo efectivo. 
La participación de los estudiantes ha sido entusiastas y los resultados 
académicos han mejorado notablemente. 
Los alumnos han perdido el temor tradicional a las evaluaciones ya que 
han desaparecido la memorización y los rigurosos cuestionarios. 
Las competencias, debates y concursos me han permitido lograr que los 




El desarrollo del presente proyecto y la participación de las actividades 
metodológicas en él, propuestas ha logrado: 
Principalmente en mí, hay un cambio de actitud frente a la evaluación 
considerándola un instrumento para destacar falencia y reorientar el 
proceso. 
Me he apropiado de una serie de actividades prácticas que hacen de la 
evaluación un acto más agradable y transcendental. 
Me he sentido más motivada en el trabajo docente ya que anteriormente 
los resultados académicos me defraudaban constantemente. 
He logrado que mis compañeros de trabajo de interesen por mi método 
evaluativo. 




El presente proyecto pedagógico se convierte para mí en el paso que de ahora 
en adelante mostraré la ruta a seguir en mi desempeno docente en lo que 
respeta la evaluación. 
Me propongo difundirlo en toda mi comunidad educativa a directivos y 
docentes con el fin de que se generalice hasta lograr que la evaluación cumpla 
realmente con los objetivos ya planteados. 
Por último seguiré enriqueciendo estas actividades para lograr múltiples 
opciones en el campo de la educación. 
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DIFICULTADES PRESENTADAS 
Una dificultad fue, el cambio de tutor en el proyecto pedagógico, retrazo al 
trabajo que se venía realizando. 
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REFLEX ION PERSONAL 
A través de mi propuesta pedagógica formativa he logrado un cambio de 
actitud en mi quehacer y como han sido los resultados. 
Satisfactoria la evaluación se ha convertido en un acto agradable y 
transcendental. Me he sentido más motivada en mi trabajo ya que 
anteriormente los resultados de las pruebas evaluativas no eran lo que yo 
esperaba. 
La aplicación de las diferentes actividades han despertado interés por el 
área de Ciencias Sociales, ya que anteriormente mis alumnos eran 
apáticos a ella. 
También que logrado que los docentes directivos, padres de familia, se 
interesen en la evaluación. Motivándolos a que se aplique un método 
nuevo, cambiando así el método tradicionalmente mejorando así la 
calidad de la evaluación. 
También adquirí nuevos conocimientos para transmitir a la comunidad 
educativa, desde este punto de vista se debe evaluar en forma permanente 
teniendo en cuenta los aspectos del desarrollo del alumno, su capacidad de 
entender su desempeño, su interés y su manejo en los conocimientos 
adquiridos. 
CONCLUSIONES GENERALES 
Mi propuesta consistió de manera general un cambio en la concepción de 
como evaluar, que se debe entender como un proceso formativo antes que 
sumativo. 
Un cambio en la metodología utilizada tradicionalmente con la realización 
de las diferente actividades noté una buena participación de los 
estudiantes y los resultados académicos han mejorado notablemente. 
La participación activa de los alumnos han hecho que ellos pierdan el 
temor tradicional a las evaluaciones ya que han desaparecido la 
memorización y los rigurosos cuestionarios. 
Las competencias, debates y concursos me han permitido lograr que mis 
estudiantes, se preparen mejor con el fin de tener una participación 
acertada. 
La participación mía en el proceso de aprendizaje me han permitido 
evaluarme , construyendo así una pedagogía que posibilite general 
condiciones para evaluar a los alumnos de acuerdo a su evaluación de su 
proceso de aprendizaje. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
PADRES DE FAMILIA 
a presente encuesta tiene por objeto analizar el grado de aceptación de los 
lumnos : En relación a los métodos o sistemas de evaluación empleados en el 
olegio SAN FRANCISCO DE ASIS , en 1998. 
. CONOCE USTED LA EVALUACION QUE SE LE HACE A SU HIJO? 
SI: x , NO: 
1. CONSIDERA USTED QUE SOLO SE DEBE EVALUAR A SU HIJO? 
SI:x,NO: 
PORQUE ? Con ello se mide el rendimiento académico y el 
comportamiento. 
1. ESTA USTED DE ACUERDO CON ES FE UPO DE EVALUACION ? 
SI: x , NO: 
PORQUE ? Se trata de ayudar al alumno para que supere cualquier 
dificultad en su aprendizaje. 
EVALUA USTED A SU HIJO EN CASA? 
SI : x , NO : 
PORQUE ? Se le da a conocer lo positivo y negativo que pueda rescatar 
en•  su comportamiento. 
CONOCE USTED OTRO TIPO DE EVALUACION ? 
CUAL ? No 
PADRES DE FAMILIA 
La presente encuesta tiene por objeto analizar el grado de aceptación de los 
alumnos : En relación a los métodos o sistemas de evaluación empleando en el 
colegio ALFONSO ARAUJO COTES, en 1998. 
CONOCE 1JS FED LA EVALUACION QUE SE LE HACE A SU HIJO? 
SI: x , NO: 
CONSIDERA USTED QUE SOLO SE DEBE EVALUAR A SU HIJO? 
Sil: , NO : x. 
PORQUE ? Es necesaria la educación académica del padre de familia y del 
contexto social. 
ESTA USTED DE A CUERDO CON ESTE TIPO DE EVALUACION ? 
SI : , NO : x. 
PORQUE ? En la formación integral debe haber el concurso de toda la 
comunidad educativa. 
EVALUA USTED A SU HIJO EN CASA? 
SI: x, NO: 
PORQUE ? Me interés conocer su grado de desarrollo y así contribuir a 
llenar algunas deficiencias. 
CONOCE USTED OTRO TIPO DE EVALUACION ? 
CUAL ? Integral. 
ANEXO B 
ALUMNOS 
La presente encuesta tiene por objeto analizar el grado de aceptación de los 
alumnos. En relación a los métodos o sistemas de evaluación empleados por los 
profesores del colegio SAN FRANCISCO DE ASIS, en 1998. 
I. ESTA USTED DE ACUERDO CON LA EVALUACION QUE SE HACE 
ACTUALMENTE? 
SI: x, NO: 
PORQUE? El alumno tiene más probabilidad de aprender y ganar las 
evaluaciones. 
CONSIDERA USTED QUE LA EVALUACION DEBE SER 
CUALITATIVA? 
SI : , NO : x. 
PORQUE ? Antes era mejor con los números. 
COMO DESEARIA USTD QUE La EVALUACION SE REALICE? 
- LIBRO ABIERTO: SI: x , NO: 
MEMORIZA : SI: , NO : x 
INTERPRETACION DEL TEXTO : SI x, NO: 
- CUAL : 1 Y3. 
CIJANDO PIERDES UNA EVALIJACION COMO TE SIENTES? 
Me siento preocupada. 
PORQUE ? Porque pienso que estoy defraudando a mis padres y a mi 
misma. 
CONSIDERA USTED QUE LA EVAIJJACION DEBE SER. 
CUANTITATIVA'? 
SI : x , NO: 
PORQUE ? El alumno tiene más responsabilidad y además si es buen 
alumno, en el último período sólo se dedicaba a calcular lo que 
faltaba para ganar la materia. 
ANEXO C 






TIPO DE EVA1,UACION : 
FIRMA: 
MONTAÑAS COLOMBIANAS 
El profesor señala en el mapa de alto relieve la unidad orografica llamada 
cordilleras oriental señalando entre otros aspectos su dirección. 
MOMENTOS REFUERZOS 
El profesor amplía la información académica en el tablero. 
..AárPOR EL SUR 
La luna señala la penetración de los andes en la frontera Colombo -Ecuatoriana 
donde forma el nudo de los pastos. 
Dbservación de clase señalando el departamento del cesar. 
ANEXO D 
MESA REDONDA 
Problema de la sierra nevada de SANTA MARTA. Previamente el curso de 
noveno grado, se dividió en tres grupos, y cada uno tornó una aspecto 
particular problemático de la sierra así : El grupo # 1 planteó la contaminación. 
GRUPO # 2 
Expuso su punto de vista sobre la contaminación ambiental de la zona de la 
sierra. 
GRUPO # 3 
Tuvo como teoría problemática a presencia de grupos armados". 
Hecha las exposiciones se abrió la participación de los alumnos, quienes lo 
hicieron de manera nutrida y bien argumentada, corno la podernos observar en 
la foto. 
Para finalizar la profesora MARIA EUGENIA, diserta haciéndole ver a los 
alumnos la bondadoso positivo y necesario. 
ANEXO E 
Evaluación a través de un crucigrama. 
MAPA POLITICO DE COLOMBIA 
TRAZAN LOS RECORRIDOS DE LAS DOS 
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